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ABSTRAK 
 
Lestari, Sri. 08620043. 2013. Pengaruh Jenis Eksplan dan Konsentrasi IBA 
(Indole Butyric Acid) Terhadap Pertumbuhan dan Kadar Metabolit 
Sekunder (Stigmasterol dan Sitosterol) Kalus Purwoceng (Pimpinella 
Alpine Molk.) Pada Media MS. Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing: Dr.Evika Sandi Savitri, MP. dan Dr. H. Ahmad Barizi, MA. 
 
Kata kunci: IBA (Indole Butyric Acid), Kalus, Purwoceng (Pimpinella alpine 
Molk.), Sitosterol, Stigmasterol 
Purwoceng (Pimpinella alpine Molk.) merupakan tanaman obat Indonesia 
yang memiliki khasiat sebagai afrodisiak, diuretik dan tonik. Keberadaan tanaman 
ini telah langka dan dikategorikan hampir punah. Teknik kultur jaringan dapat 
digunakan sebagai alternatif pembiakan dan sarana produksi metabolit sekunder. 
Pada penelitian ini digunakan zat pengatur tumbuh IBA (Indole Butyric Acid) 
dalam media MS untuk induksi kalus dan meningkatkan kadar metabolit sekunder 
berupa stigmasterol dan sitosterol. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 
pengaruh jenis eksplan dan konsentrasi IBA terhadap pertumbuhan dan kadar 
metabolit sekunder (stigmasterol dan sitosterol) kalus Purwoceng (Pimpinella 
alpine molk.) pada media MS. 
 Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental dengan rancangan acak 
lengkap (RAL) faktorial, perlakuan berupa jenis eksplan dan konsentrasi IBA. 
Eksplan berupa daun dan petiol sedangkan konsentrasi IBA yang digunakan 0 
mg/l, 3 mg/l, 5 mg/l dan 7 mg/l. Uji kadar stigmasterol dan sitosterol dilakukan 
dengan kromatografi kolom. Data penelitian berupa data kualitatif (pengamatan 
secara visual meliputi hari muncul kalus dan morfologi kalus) dan kuantitatif 
(berat kalus, kadar sitosterol dan stigmasterol). Data kualitatif dianalisis secara 
deskriptif sedangkan data kuantitatif dianalisis dengan ANAVA (Analisis 
variansi) 2 jalur, apabila ada pengaruh maka dilanjutkan dengan DMRT 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata dari 
jenis eksplan dan konsentrasi IBA terhadap pertumbuhan dan kadar metabolit 
sekunder kalus Purwoceng. Eksplan daun dengan IBA 3 mg/l merupakan 
perlakuan terbaik menghasilkan pertumbuhan tercepat 10 hst telah muncul kalus 
berwarna hijau kekuningan, tekstur kompak, serta persentase pertumbuhan kalus 
tertinggi daun 88.9% dan petiol 100%. Berat kalus tertinggi eksplan daun 0.157 
gram dan petiol 0.103 gram. Eksplan daun pada IBA 3 mg/l menghasilkan kadar 
stigmasterol dan sitosterol tertinggi yaitu 1242.9 ppm dan 2079.42 ppm, 
sedangkan eksplan petiol stigmasterol 897,69 ppm dan sitosterol 1225,6 ppm. 
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Purwoceng (Pimpinella alpine Molk.) Is a Indonesian medicinal plant that 
has efficacy as an aphrodisiac, diuretic and tonic. The existence of this plant has 
been consideredrare and endangered. Tissue culture techniques can be used as an 
alternative means of propagation and secondary metabolite production. In this 
study, plant growth regulators IBA is used in the media MS for callus induction 
and increasing levels of secondary metabolites such as stigmasterol and sitosterol. 
Intention of this research to know effect of type of explants and concentration IBA 
of growth and secondary metabolite levels (stigmasterol and sitosterol) callus 
Purwoceng (Pimpinella alpine Molk.) In the media MS. 
This study included in the experimental with complete random device 
(RAL) factorial, treatment in the form of type explants and IBA concentration. 
Explants are in the form of leaf and petiol while IBA concentrations used were 0 
mg/l, 3 mg/l, 5 mg/l and 7 mg/l. Test levels of stigmasterol and sitosterol were 
performed by using column chromatography. Observational data in the form of 
qualitative data (visual observation including day appeared callus, callus 
morphology and percentage of callus) and quantitative (callus weight, levels of 
sitosterol and stigmasterol). Qualitative data were analyzed by using descriptive 
analysis while quantitative data were analyzed by ANOVA (analysis of variance) 
2 way, if there is influence hace continued with DMRT 5%. 
The results of research showed that the are real influence of type explant 
and IBA concentrations of growth and secondary metabolite levels (stigmasterol 
and sitosterol) callus Purwoceng. Leaf explants with treatment IBA 3 mg/l was 
the best treatment which produces the fastest growth 10 hst has emerged callus 
chromatic yellowish green with a compact texture, and the highest percentage of 
callus growth on leaves 88.9% and petiols 100%. The highest callus weight 
produced is 0.157 grams for the leaves and petiol 0.103 grams. Leaf explants on 
IBA 3 mg/l produced the highest levels of stigmasterol and sitosterol. That is 
1242.9 and 2079.42 ppm ppm, while petiol explants stigmasterol 897,69 ppm and 
sitosterol 1225,6 ppm. 
 الملخص
 على النمو )إندول حمض زبدي( ABIكسبلنتس وتركيز الإتأثير نوع . 3102،  .34002680 .سريلستاري، 
 في وسائل الإعلام )فيمفمالى ألفين مولك(فرواجونج الكالس  )ستيغماسترول وسيتوستيرول(ومستويات المستقلب الثانوية 
.  د:المشرف .مالانج  ابراىيم مالك مولاناالحكومية  الإسلاميةأطروحة، قسم الأحياء، كلية العلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة .SM
  .AM، بريزيأحمد   الحاجوالدكتور .PMسافيتري،   سانديإيفكى
   ، سيتوستيرول، ستيغماسترول)فيمفمالى ألفين مولك(فرواجونج  الكالس، ،)إندول حمض زبدي( ABI :كلمات البحث
 لو فعالية باعتباره مدر للبول، ومنشط مثير  التيندونيسيالا ىي النباتات الطبية )فيمفمالى ألفين مولك(فرواجونج 
ويمكن استخدام تقنيات زراعة الأنسجة كوسيلة بديلة  .وقد اعتبر وجود ىذا النبات النادرة والمهددة بالانقراض .للشهوة الجنسية
 في وسائل الإعلام )إندول حمض زبدي( ABIفي ىذه الدراسة زيادة استخدام نمو النبات المنظمين  .للتربية وإنتاج المركبات الثانوية
وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد تأثير  . الكالس ومستويات المركبات الثانوية مثل سيتوستيرول وستيغماسترولSMلتحريض 
فيمفمالى (فرواجونج الكالس  )ستيغماسترول وسيتوستيرول( تركيز على النمو ومستويات المستقلب الثانوية ABIنوع من يزدرع و
  .SM في المتوسط )ألفين مولك
كسبلنتس الإالعلاج، مضروب في شكل  )LAR(تم تضمين ىذه الدراسة في دراسة تجريبية عشوائية تماما مع التصميم 
، 1\gm0: يعني مستعملةABI بينما تركيزات  فيطولوشكل الأوراق وإكسبلنتس .ABI TPZالفرق و تركيز 
 .إجراء اختبار مستويات من ستيغماسترول وسيتوستيرول باستخدام كروماتوغرافيا العمود .1\gm7،1\gm5،1\gm3
الوزن (والكمية  )الملاحظة البصرية ويشمل اليوم يبدو الكالس ومورفولوجيا الكالس(البيانات البحثية في شكل البيانات النوعية 
  أنافاوقد تم تحليل البيانات النوعية من البيانات الكمية وتحليل وصفي من قبل )الكالس، ومستويات سيتوستيرول وستيغماسترول
  .٪5TRMD المسار، إذا أي تأثير ثم تليها اختبار 2 )تحليل التباين(
 تركيز على النمو ومستويات المستقلب الثانوي ABIأظهرت النتائج أن ىناك تأثير كبير على نوع وإكسبلنتس 
 دشبذ النمو برزت مع TSH 01 أفضل علاج التي تنتج بأسرع 1\gm3  ABIكان إكسبلنتس رقة مع  .الكالس فرواجونج
أعلى وزن  .%001 فيطول و %9.88لون أخضر مصفر، ولها نسيج المدمجة، وكذلك أعلى نسبة للنمو الكالس من أوراق 
تنتج أعلى  1\gm3 ABIإكسبلنتس أوراق على  .غرام 301،0 فيطول غرام و751،0الكالس من أوراق إكسبلنتس
 وجزء في المليون جزء في المليون، في حين mpp 24،9702 وmpp 9.2421 مستويات ستيغماسترول وسيتوستيرول ىي
 .mpp 6،5221 جزء في المليون سيتوستيرول وmpp 96.798 فيطولإكسبلنتس جزء في المليون ستيغماسترول
 
 
 
 
 
 
 
 
